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La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el Plan nacional de 
Educación Ambiental influye en la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019, según 
el personal administrativo. Dicho estudio responde a la necesidad de conocer a 
profundidad el nivel de conocimiento de Plan Nacional de Educación Ambiental y la 
conciencia ambiental en la IE 3013. 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
explicativa, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo 
conformada por toda la plana docente (directores, docentes, auxiliares de educación) así 
como también los estudiantes de 6to grado de nivel primaria de la institución educativa 
3013. Se utilizó como técnica de recopilación de datos la encuesta, que hizo uso del 
instrumento (cuestionario), para obtener información respecto al Plan Nacional de 
Educación Ambiental y otro para la conciencia ambiental. Los instrumentos de recolección 
de datos fueron validados mediante el juicio de expertos con un resultado por unanimidad 
de aplicabilidad, su confiabilidad se determinó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, 
cuyo valor fue para el Plan Nacional de Educación Ambiental 0.915 y para la conciencia 
ambiental .926. 
Los resultados estadísticos de la prueba de hipótesis, concluyeron que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, se interpreta que, el Plan Nacional de 
Educación Ambiental influye en la conciencia Ambiental en la Institución Educativa 
3013, Rímac, 2019. Esta prueba muestra, que el estudio referente al Planea ha sido 
importante para que los involucrados tomen conciencia de la necesidad de ser partícipes en 
el cuidado del medioambiente, este resultado tiene alcance significativo estadísticamente. 
 
 





The objective of this research was to determine how the National Environmental 
Education Plan influences environmental awareness in EI 3013, Rímac, 2019, according 
to administrative staff. This study responds to the need to know in depth the level of 
knowledge of the National Environmental Education Plan and environmental awareness 
in EI 3013. 
The research was quantitative, basic, explanatory, with a non-experimental, cross-
sectional approach. The population was made up of the entire teaching staff (principals, 
teachers, education assistants) as well as 6th grade students at the elementary level of the 
educational institution 3013. The survey was used as a data collection technique, which 
used the instrument (questionnaire), to obtain information regarding the National 
Environmental Education Plan and another for environmental awareness. The data 
collection instruments were validated through expert judgment with a result 
unanimously of applicability, their reliability was determined by the Cronbach Alpha 
coefficient, whose value was for the National Environmental Education Plan 0.915 and 
for environmental awareness .926. 
The statistical results of the hypothesis test, concluded that the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted, it is interpreted that, the National 
Environmental Education Plan influences Environmental awareness in the Educational 
Institution 3013, Rímac, 2019. This test shows that the study regarding the Plan has 
been important for those involved to become aware of the need to be involved in the 
care of the environment, this result has statistically significant scope. 
 





En la actualidad la falta de aplicación de políticas relacionadas a la educación, cultura y 
conciencia ambiental, es reflejado en las acciones, actividades diarias del hombre 
manifestándose el mínimo compromiso hacia el cuidado del medio ambiente, es así que 
esto ha conducido a que el ser humano actué como que este no fuese parte esencial de 
nuestra vida. Esta realidad problemática globalizada ha dado vida a las diferentes 
contrariedades ecológicas presentadas actualmente como son la contaminación a través 
de los residuos sólidos generados por el hombre, por la industria por la comercialización 
indiscriminada y muchas causas más; los que a su vez acrecientan los problemas 
climatológicos, entre ellos el cambio atmosférico, el calentamiento global. Para 
confrontar esta realidad surge de parte de los gobiernos la creación de políticas públicas 
ambientales, que tienen como objeto alcanzar que la población mundial tengan una 
mejor educación y puedan concientizarse sobre la importancia del hogar donde todos 
vivimos,  se  preocupe  por  él  y  sus  problemas  vinculados,  que  cuente  con  las 
herramientas necesarias para actuar de manera particular y conjunta en la búsqueda de 
alternativas a los problemas existentes y para tomar medidas preventivas a los que 
pudieran surgir posteriormente. 
Ante lo expuesto en nuestro país esta problemática ya no se centra solo en el hecho 
de sensibilidad ambiental de la sociedad, sino en la falta de implementación y aplicación 
de políticas públicas, ya que la autoridades tienen escaso comprendimiento y sensibilidad 
social desde los diferentes contextos de la gestión pública, situándonos en el sector de 
educación se diseñó el Plan Nacional de Educación Ambiental este como una 
herramienta de gestión estructurado a través de un vasto proceso de análisis, con la 
participación de la ciudadanía, encaminadas a alcanzar un cambio en la educación, 
acciones y conductas de la sociedad. Los distritos de Lima Metropolitana de Cono 
Norte no se escapan de esta realidad. Allí se ha identificado como problema principal la 
contaminación por residuos sólidos domésticos, institucionales los cuales se encuentran 
expuestos en la vía pública, lo que constituye un peligro para la salud de la población, 
en especial los niños y los adultos mayores. Esta situación se debe a diversos factores 
propios del distrito, pero sobre todo a la ineficiencia de la gestión administrativa en 
materia ambiental de las autoridades y una insuficiente e incompleta educación en el tema 
ambiental, que va desde las primeras etapas del aprendizaje escolar, debido al 
desinterés de las instituciones educativas en la protección y la conservación del medio 
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ambiente. Asimismo, la falta de planes, programas educativos, asignaturas y contenidos 
orientados a la conservación y la protección del ambiente y el uso racional de los recursos 
naturales conduce a una inadecuada actuación de padres de familia, profesores, 
estudiantes, lo que genera graves problemas como la cada vez mayor contaminación. 
En la Institución Educativa 3013, se evidenció que no se promueve, impulsa, 
orienta adecuadamente y no se le hace seguimiento al plan de trabajo de enfoque 
ambiental, no existe una articulación precisa con el PLANEA, a través del instrumento 
de monitoreo y la sistematización de experiencias destacadas de la parte administrativa 
y docentes. Donde no participan como actores fundamentales en la reforma pedagógica 
y metodológica orientada a la educación ambiental. Lo descrito en líneas arriba hacen 
conocer que existen deficiencias en esta institución, que no se efectúan de manera óptima, 
que existen cosas por mejorar y analizar, esto merma la calidad de vida  de los 
estudiantes, es por ello que se cree conveniente y apropiado hacer un estudio de como la 
falta de aplicación correcta del plan nacional de educación ambiental influye en la 
conciencia ambiental de esta institución, teniendo presente que la implementación del 
PLANEA desarrollará la conciencia ambiental en los estudiantes propiciando ambientes 
espacios saludables y agradables, limpios y seguros, contribuyendo al desarrollo 
sostenible. 
La problemática señalada es descrita en el plan de trabajo de enfoque ambiental, 
de la misma institución, donde diagnosticaron que los problemas ambientales percibidos 
en la escuela, fueron ordenados de acuerdo a su prioridad y eligieron el problema que 
será abordado desde de la escuela y la comunidad. Los siguientes problemas fueron: La 
carencia de zonas verdes dentro de la escuela y falta de organización y mantenimiento 
de área verde en el frontis externo de la Institución Educativa 3013. Seguidamente, 
también consideraron que un problema es el uso deficiente de la energía, así como 
también, el uso inadecuado del agua.  El mal uso de los tachos diferenciados para 
residuos sólidos. Escasa práctica de hábitos saludables (lavado de manos, aseo personal, 
cepillado dental, consumo de loncheras y/o productos saludables, etc.). Y finalmente la 
falta de conciencia de prevención y de seriedad al participar de los simulacros 
planificados e inopinados, en caso de sismo, eventos causados por el Fenómeno del 
Niño y causados por el hombre. 
 
En este apartado se expone los estudios previos de las variables principales de 
la investigación, estás dan soporte, guían nuestro estudio, ya que guardan relación 
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significativa y se ha estimado los más idóneas en relación a nuestros objetivos. En 
primer lugar, los estudios previos del Plan Nacional de Educación Ambiental; Orellana 
(2018) señaló en líneas generales que los resultados indicaron que la aplicación del Plan 
Nacional de Educación Ambiental influye de forma significativa en el progreso de la 
conciencia ambiental de los alumnos en las escuelas ecoeficientes del distrito, también 
recalcó que, se debe poner mayor énfasis en la didáctica de la educación ambiental, de 
forma tal que permita diseñar, aplicar y evaluar distintas necesidades de los actores 
educativos, para propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes, de 
modo que logren construir un concepto más amplio de conciencia ambiental y contribuya 
al desarrollo equilibrado de la sociedad. 
Carlos (2018) concluyó que, en las IEs del nivel inicial de Reque, existe una 
realidad inadecuada respecto al enfoque ambiental institucional, ya que se muestra la 
escasa colaboración y preocupación de sus actores: padres, mandos locales y actores de 
las entidades de la localidad en los diferentes procedimientos del sistema educativo en 
correspondientes a los alcances mínimos ambientales hallados y evidenciados por las 
escuelas y salones de clases, son muy insuficientes. Además, se observó la necesidad de 
implementar un apropiado de estrategias y metodologías de gestión ambiental 
educacional, el cual es abordado con nuestra Propuesta de buenas prácticas ecoficientes 
responsables para niños. 
Arredondo, Saldivar & Limón (2018) señalaron que, las tácticas sustentadas en las 
investigaciones con respecto a la transmisión de argumentos ambientalistas se limitan a 
pensamientos que no concuerdan con la realidad, evidenciando objeciones entre la 
práctica y alocuciones. No obstante, son las tácticas las cuales promueven la práctica 
inmediata con el ambiente, lo que forja mayor índice de interés y motivación en los 
estudiantes. Esto se debe a las distintas tareas que impulsan la valoración, la 
conservación, el conocimiento y la apropiación del medio ambiente, puestas en práctica 
dentro y fuera de la institución educativa, con la supervisión del docente y ayuda de 
participantes externos a la institución, aportando una metodología diferente.  
Por otro lado, Orgaz (2018) manifestó que, el impacto ambientalista es el 
problema primordial que viene afectando a República Dominicana, a pesar de que existen 
leyes, estas no se toman en cuenta en el país. Asimismo, consideró que un adecuado 
planeamiento y educación ambiental contribuye al fortalecimiento de una práctica 
oportuna por parte de las personas para el medio ambiente. De esta manera concluyó 
que, las autoridades competentes deberían realizar un plan nacional de educación 
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ambiental, con un enfoque turístico ambiental, que se aplique en todos los ámbitos. 
Debido a la demanda con la que cuenta el país, debe estar orientado a la formación e 
implementación de valores ambientalista protegiendo el medio ambiente. 
Por otra parte, Quintana (2017) manifestó en su estudio realizado en Colombia 
que, una adecuada concientización educacional con enfoque de conservación ambiental 
nos lleva a la adquisición de la biodiversidad, generando conocimientos altamente 
significativos relacionados con el entorno, dichos conocimientos nos llevan al desarrollo 
del niño tanto en el área creativa, cognitiva, como social.  Asimismo, Cairo (2017) explicó 
que, actualmente los diversos países y ciudadanos del mundo, se encuentran preocupados 
por impedir la continua práctica de la contaminación ambiental y con ello el calentamiento 
global, enfocándose en proteger los recursos naturales y la continua existencia de los 
seres humanos, proponiendo medidas y políticas ambientales orientadas a frenar con esta 
situación. También, concluyó que su discurso sobre la globalización está orientada a la 
manifestación de su preocupación por el medio ambiente, buscando soluciones eficientes 
a los problemas ambientales. 
 En otro estudio, Reyes & Hernández (2015) explicaron que, el estado actual de 
en el departamento de Meta con respecto a la educación ambiental es pausado y lento, 
iniciando por el análisis de los instrumentos propuestos en el marco de la Política 
Nacional de Educación Ambiental, ya que estos no cuenta con una definición concisa, lo 
que retrasa el avance del establecimiento de políticas  en el tema; puesto que las tácticas 
no transmiten la idea matriz, por ejemplo, el establecimiento de una agenda o programa 
que contenga actividades a realizar en la coordinación institucional. Lo mismo que, Polo 
(2013) señaló que, se debe entender a la educación ambiental, como un aprendizaje 
orientado a proveer la comprensión del medio ambiente, así como también los causales 
que conduce a su pronto deterioro; su propósito es la implementación de una conciencia 
oportuna por parte de las personas y su entorno, donde sea responsable del adecuado 
mantenimiento y uso para la buena toma de decisiones en el ámbito ambiental.  
 
En este apartado se hace referencia a los estudios previos internacionales y 
nacionales de la variable conciencia ambiental, tenemos a Laso, Ruiz & Marbán (2019) 
concluyeron en su estudio realizado en España sobre la conciencia ambiental de docentes, 
que, al verificar los resultados obtenidos, se puede apreciar en el pretest la ineficiente 
dimensión cognitiva, puesto que aun denota una marcada presencia de la metodología 
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tradicional en las instituciones educativas. Lo que nos indica la deficiencia en la 
enseñanza basada únicamente en la impartición directa de conocimientos.  
También, Villamandos, Gomera & Antúnez (2019) explicaron que, los efectos 
que se producen de la relación del medio ambiente con el ser humano están evidenciando 
un problema sistémico sin precedentes. Dicha irregularidad global promueve a instruir a 
un nivel ambiental a la población en general. Partiendo de una sostenibilidad para el 
abordaje de nuevo retos como el de transformar la educación superior como medio de 
necesidad por la presente crisis global, puesto que las universidades juegan un papel 
fundamental para el desarrollo y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La propuesta para las universidades es de asumir el reto de formar profesionales con 
pensamiento crítico, siendo capaces de promover un desarrollo equilibrado y sostenible 
en el área ambiental. 
Por otra parte, Díaz & Fuentes (2018) concluyeron que, para logar una 
cocientizacion eficaz, del mismo modo el desarrollo de la práctica e interés en relación a 
la protección del ambiente, se debe fomentar la responsabilidad, el valor y la 
sensibilización por el ambiente. Con la finalidad de implementar una cultura propositiva, 
critica, reflexiva y analítica en relación al medio ambiente, evidenciando aspectos que 
contribuyen a su deterioro, asimismo dar promoción al compromiso ambiental, ya sea de 
manera individual o colectiva, impartiendo la participación activa, responsable y 
consciente. Es así como fluctúan las dimensiones afectivas y cognitivas, influyendo en 
la dimensión conativa, del mismo modo en la dimensión activa. 
Desde otra óptica, Pulido & Olivera (2018) manifestaron que, la preeminencia de 
la educación ambiental ha impartido significativamente a nivel internacional, ejerciendo 
un impacto en el desarrollo sostenible, provocando un enfoque ascendente ambientalista; 
no obstante, para el desarrollo e impulso se necesita de una planificación oportuna, 
tanto en el diseño como en la estructura, que aborde desde la educación básica hasta 
la educación superior. Asimismo, El Ministerio de educación (2019) señaló que, el 
enfoque ambiental es una táctica facilitadora en cuanto a la integración del aprendizaje, 
afrontando dificultades a nivel global y local. Busca conceptualizar la relación de la 
cultura, sociedad y el entorno, a modo que logre instaurar conciencia crítica en los 
alumnos. Esta se evidencia colateralmente en la gestión educativa, ya sea en el nivel 
pedagógico como institucional, enfocado en el desarrollo sostenible. La gestión 
pedagógica-ambiental promueve una cultura y educación ambiental, con predisposición 
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para la formación de personas responsables con el medio ambiente de manera que 
contribuyan significativamente al desarrollo sostenible en sus distintos niveles.  
Por último, Montalva (2018) explicó que, el planeta se encuentra atravesando por 
una crisis medioambiental, derivado por la falta de cultural ambiental, arrastrando 
consecuencias severas para el medioambiente, no obstante, es notorio que los esfuerzos 
que hace el gobierno son nulos al tratar de controlar, puesto que no logra establecer la 
base primordial en las personas, evidenciando el deficiente compromiso y conciencia 
ambiental. Uno de los pilares para abordar la problemática ambiental es la comunicación 
ya que esta es un elemento base para la educación y el cambio en las personas, por medio 
de esta impartimos hábitos ambientalistas, fomentando a través de la sensibilización la 
preservación del medioambiente. 
 
En este punto se hace referencia a las teorías relacionadas de las variables, 
desde la aprobación de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), el 29 de 
diciembre de 2012, el Minedu y el Minam iniciaron un proceso de elaboración del Plan 
Nacional de Educación Ambiental, como instrumento de gestión de dicha política. El 
PLANEA ha sido elaborado en un proceso participativo y fue validado en diversos 
talleres y reuniones de trabajo con una amplia participación de representantes de 
entidades públicas (ministerios, gobiernos regionales y locales, etc.), instituciones 
privadas (empresas, universidades, ONG, etc.) y organizaciones de la sociedad civil 
(comunidades campesinas e indígenas, redes de voluntariado ambiental, etc.) que 
aportaron ideas de manera directa, a través de documentos escritos o vía el sistema virtual. 
 
El Plan Nacional de Educación Ambiental 2016-2021, es una herramienta de 
la gestión pública diseñado a través de un dilatado proceso de análisis, colaboración y 
consulta representativa capitaneado por el Minedu y el Minam, con una activa 
cooperación de los organismos administrativos del estado y la ciudadanía. Su ejecución 
se da en el sistema educativo a nivel nacional, para coordinar y guiar el enfoque 
ambiental de las instituciones educativas en asociación a los recursos y contenidos 
educativos, pedagógicos y en la formación de docente. Así como también la articulación 
y el desarrollo de estrategias y metódicas de la educación en materia ambiental para la 




El enfoque de esta es cimentar una comunidad peruana democrática, solidaria y 
justa con los ciudadanos que cuenten con estilos de vida saludables y sostenibles, además 
de valores los cuales asuman un papel importante para el desarrollo del mismo, 
respetando y protegiendo toda forma de vida, asumiendo el costo e impacto ambiental de 
su actividad, de manera que protejan y velen por el bienestar de las generaciones. Así 
mismo, el enfoque busca la promoción de la cultura y educación ambiental. De manera 
que se logre implementar y mantener prácticas innovadoras para la mejora de una 
sociedad inclusiva, sostenible, con identidad y competitiva. 
 
 
Ejes estratégicos (EE) Objetivos Estratégicos (OE) 
 
EE1. Competencias ambientales de 
la comunidad educativa para estilos 
de vida saludables y sostenibles. 
OE1. Comunidades educativas con capacidad 
para transversalizar el enfoque ambiental e 
implementar proyectos educativos ambientales 
y ambientales comunitarios. 
OE2. Estudios se apropian de prácticas 
ambientales que contribuyen a generar un 
entorno local y global saludable y sostenible. 
EE2. Compromiso ciudadano para 
el desarrollo sostenible. 
OE3. Ciudadanos y ciudadanas cumplen deberes 
y ejercen derechos ambientales. 
 
EE3.  Compromisos institucionales 
para el desarrollo y desarrollos 
sostenibles. 
OE4. Instituciones y organizaciones públicas, 
privadas, cooperación internacional y la 
sociedad civil adoptan prácticas ambientales 
responsables. 
Figura 1. Ejes estratégicos y objetivos del Planea 
Fuente: Ministerio de Educación 
 
Para un país como el Perú, resulta esencial la puesta en práctica de políticas de 
mitigación y adaptación. Un actuar ambiental que refleje una enseñanza con orientación 
ambientalista es definitiva para brindar ayuda y logren prosperar las distintas familias. 
Con respecto al soporte de las distintas estrategias estatales y regionales ante los cambios 
climatológicos, se tiene en cuenta las responsabilidades internacionales, junto con la 
debida articulación de los distintos actores ya sean privados o públicos. Buscando 
promover acciones, estrategias y competencias educativas. En esa misma línea de ideas, 
Álvarez (2010) explicó que, debido a la desvinculación se logrará optimizar la gestión 
educacional mediante un servicio de equidad y calidad, tal como sugiere la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación en una de sus aportaciones para la reforma educativa: hace 
hincapié en las políticas de educación orientadas a la mejora de los colegios donde se 
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promueva el respeto y favorezca el oportuno desarrollo integral de la personalidad del 
alumnado. La independencia de los centros educativos da pase al diseño, evaluación y 
ejecución de innovaciones y proyectos educativos respondiendo de manera eficiente a las 
necesidades que presenta cada centro educativo, localidad y cada región. 
 
Ante lo señalado, Escribano (2018) manifestó que, en el Planea la práctica docente 
es un elemento clave para obtener una educación de calidad. Indistintamente de la 
liquidez económica y el diseño curricular presente; el desempeño docente, es un factor 
esencial para operar competentemente en base a las necesidades de los involucrados, 
basado en favorecer la ideología y el compromiso para el aprendizaje y su formación. 
Asimismo, Herrera & Ríos (2017) detallaron que, la práctica educativa y formativa debe 
estar dirigida a la intervención y combinación del alumnado como participes elementales 
para el desarrollo de sus hábitos diarios, en los distintos contextos. El propósito es 
trasladar y expandir la cultura ambiental a sitios concurridos por el alumnado, a fin de 
fortalecer y ahondar en la mejora del eco-responsable, favoreciendo el prevalecer los 
planes estratégicos institucionales, orientado a promover el bienestar y cuidado del 
hábitat, integrando la implementación de eco-conciencia para certificar la calidad de vida 
a nivel global, de un modo participativo y democrático.  
 
En referencia a las dimensiones del Planea, según un análisis de la información 
proporcionada por el Minedu, esta puede dimensionarse para un mejor estudio en: 
Implementación de un Sistema educativo, Enfoque ambiental y Estrategias y 
metodologías de la Educación Ambiental. A continuación se describe ciertos puntos. 
Respecto a la dimensión Implementación de un Sistema Educativo, el Minedu 
(2017) manifestó que, está basado en un plan de reforzamiento de contenidos para 
profesores, especialistas y autoridades en EA y la aplicación en conjunto del enfoque 
ambiental. El instrumento de gestión está compuesto por 5 materias que abordan las 
sucesivas temáticas: educación y enfoque ambiental; conocimiento y administración del 
enfoque ambiental y la normativa; paisaje para el desarrollo sustentable; elaboración de 
instrumentos de gestión institucional; incorporación de la temática ambiental en la gestión 
pedagógica; educación ambiental como procedimiento interactivo; recuperación de 
conocimientos patrimoniales y cimentación de buenas prácticas; el ambiente y su valor 
en la calidad de vida, el valor de los recursos y los logros ecológicos. 
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Respecto a la dimensión Enfoque ambiental, el Minedu (2019) señaló que, es un 
conjunto de estrategias que provee la unificación de las áreas de enseñanza, abordando 
problemáticas particulares e integrales. Consiste en una definición de la asociación 
existente entre la colectividad, su ambiente y la cultura, impulsando la conciencia 
responsable en los alumnos. La educación con este enfoque se manifiesta en la gestión 
educativa, tanto a nivel institucional como pedagógico, orientada a la mejora sustentable. 
Respecto a la dimensión Estrategias y metodologías de la Educación 
Ambiental, el Minedu (2019) manifestó que, son técnicas y procedimientos generales e 
sistémicos de compendios y líneas de acción, que direccionan las operaciones presentes 
y venideras en la disciplina de educación ambiental de las escuelas, entidades y actores 
sociales colectivos e particulares. 
Desde otra perspectiva, Cárdenas, et al. (2008) explicó que, el Plan Nacional de 
Educación Ambiental, busca la participación de sus principales actores, mediante 
proyectos de instituciones educativas limpias, ya que estas contribuyen al cambio de 
comportamiento de las personas y así mismo el entorno, el cual debe estar establecido 
como base primordial para la guía de su educación, logrando que la persona reconozca 
de manera reflexiva y critica la realidad, y a partir de ello valorar y proteger el mismo. 
Por consiguiente, el proyecto básicamente está dirigido al abordaje de la problemática, el 
cual es la contaminación de los residuos sólidos domésticos, incluyendo en el proyecto 
no solo al alumnado sino también hacer partícipes a toda la comunidad educativa. 
También, Carrasco (2013) señaló que, el profesorado enlazado con la nueva 
formación de las generaciones, evidencian un avance revelador, sin embargo, denotan 
una significativa deficiencia para el establecimiento de la cultura ambiental, 
demostrando que el trabajo, dentro del aula, es insuficiente y poco productivo.  
 
Con respecto a la educación ambiental, Acebal (2010) señaló que, esta induce a 
al progreso de la conciencia ambiental, debido a que colabora en la formación de la 
persona, su finalidad es aportar alternativas de solución para la problemática ambiental. 
Asimismo, Gomera (2008) manifestó que, la cognición de la persona negocia diversas 
decisiones, dedicado a diseñar, determinar y examinar los instrumentos hacia la mejora 
constituyendo un proceso fundamental en el planteamiento e implementación de planes 
eficaces y eficientes, como también programas en educación. Ante lo manifestado, 
según, UN Environment (2019) explicó que, se debe tomar en cuenta el efectuar una 
modernización y reforma educativa, ya que busca promover el compromiso y ampliar 
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la cognición sobre las consecuencias de dichas acciones, en simultaneo se origina cierta 
cultura que socorre a progresar la deficiente conciencia ambientalista. En concordancia 
con lo explicado, Medina & Paramo (2014) acotaron que, la misma debe estar integrada 
en los programas educativos en los distintos niveles de educación, dispuesto a 
promocionar una conciencia que facilite la preservación del medioambiente. 
 
Por otro lado, Arriola (2017) manifestó que, dicha educación ambiental está 
referida al desarrollo progresivo basado en la relación del entorno y las actividades que 
realiza el hombre, averiguando diversos estilos de vida en bienestar del mismo, para la 
generación actual y futura. Los cual nos da pase a deducir que la educación es la que te 
abre caminos que te conllevan al desarrollo de mundo, evidenciando ser la razón y el 
impulso de la implementación de políticas sociales y económicas, velando por los que 
necesitan de ayuda.  
En relación a lo señalado, Amanda (2017) explicó que, la Pedagogía Ambiental 
es el complemento de la educación ambiental debido a que esta brinda un enfoque 
complejo, enfatizando la integración de la educación ambientalista con las distintas 
disciplinas y condiciones de las mismas. Es decir, la educación ambiental es un modo de 
educar, destinado a no solo enseñar contenidos del temario, sino que involucra plasmarlo 
a través de una identidad pedagógica y racional, de la que escaseaba. Esta forma el plano 
educativo ambiental mostrándose de interés didáctico, metodológico, histórico, teórico, 
formador, planificador, esto quiere decir, que está puesto a un tratamiento con el fin de 
fundamentar pedagógicamente y garantizar su veracidad mediante la reflexión práctica y 
teórica de la didáctica. 
Otro aspecto importante es la cultura ambiental comunitaria, Severiche, Gómez  
& Jaimes (2016) explicaron que, esta se caracteriza por ser un procedimiento polémico, 
donde evidencia la calidad de vida de las personas, a través de la expresión y grado de 
influencia de los ciudadanos para su existencia, que se expresan mediante los 
significados, símbolos, costumbres, así como también los pensamientos históricos 
vivenciados, heredados y creados en la interacción con los demás participantes de la 
comunidad y su entorno social y natural. 
 
Respecto al marco teórico de la variable conciencia ambiental esta es una 
temática escasamente explorada y tratada en contextos y contenidos socio-educativos. 
Si bien es un eje elemental en la formación de la identidad de los profesionales de todas 
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las disciplinas, desde el lado pedagógico se anotan insuficientes intentos que den cuenta 
de la conciencia ambiental y su mejora en poblaciones infantiles y escolares. Por otro 
lado, desde la psicología y sociología, los aportes de Corraliza et al. (2004) resultaron 
reveladores para el campo pedagógico, en este asunto, señalaron que la conciencia 
ambiental es una demarcación que se ha utilizado para precisar el conjunto de imágenes 
y perfiles que poseen como finalidad de atención el medio ambiente. Del mismo modo, 
López & Santiago (2011) señalaron que, el tener esta propicia ser actores de cambio, así 
como también ser pensativos y calificadores ante el poder. En otras palabras, para lograr 
un cambio, se necesita de nuevos modelos educativos que se funden en enfoques 
constructivistas donde se destaque la conciencia para eliminar las malas prácticas que 
causan la problemática ecológica presente. 
Por otro lado, la conciencia ecológica, Zelezny & Schultz (2000) manifestaron 
que, hace referencia a ideas explicitas psicológicas asociada a la preferencia de las 
personas destinadas a ejecutar acciones proambientales, Asimismo, Jiménez & Lafuente 
(2007) señalaron que, se puede señalar como una idea multidimensional debido a que 
simboliza de una manera conductual, cognitiva, afectiva y disposicional contribuyendo a 
la dimensión actitudinal en base a pro ambiental. En esa misma línea de ideas, Corral 
(2006) explicó que, la multidimensionalidad a través de variables situacionales (variables 
normativas y físicas) y componentes psicológicos (dimensiones afectivas y cognitivas). 
También, tenemos a Gouveia (2002) & Corral (2010) explicaron que, dentro de los 
componentes emocionales se encuentra la similitud por la diversidad y las emociones 
ambientalistas, mientras que, dentro de las componentes cognitivos se encuentran los 
conocimientos, las habilidades efectivas y la deliberación, así como la orientación al 
futuro y las creencias ambientales. En ese sentido toma mayor énfasis los conocimientos 
ambientales, como la cantidad y calidad información que tiene acceso el hombre. 
 
En esta línea, Gomera (2018) explicó que, este es un eje elemental en la formación 
de la identidad de los profesionales de todas las disciplinas, esta expresión es entendible 
como el conjunto de experiencias, sapiencias y prácticas que el hombre usa diariamente 
en su asociación, vivencia con la sociedad y el entorno, además destaca que esta se 
conforma por cuatro dimensiones: afectiva, conativa, activa y cognitiva. 
Respecto a la dimensión afectiva, Corraliza et al. (2004) definieron que es el 
conjunto de emociones que evidencian creencias y sentimientos en la temática 
medioambiental. En relación a la dimensión cognitiva, Jiménez & Lafuente (2010) 
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señalaron que, se refiere al grado de información y conocimiento acerca de las 
problemáticas ambientales, así como de los organismos responsables en materia 
ambiental y de sus actuaciones.  
Respecto a la dimensión conativa, Baldi & García (2010) explicaron que, estas 
se conforman por las actitudes ambientales que constituyen los juicios, sentimientos y 
pautas de conductas favorables o desfavorables que un sujeto manifiesta hacia un hábitat 
o ambiente determinado y que condicionan su comportamiento dirigido a la conservación 
o degradación del ambiente. 
Respecto a la dimensión Afectiva, Rojas & Napaico (2018) explicaron que, 
dicha dimensión es destacada también como actitudinal, es aquella responsable de 
englobar las diversas preocupaciones del alumnado referente al nivel de aceptación y la 
condición del ecosistema, puesto que los caracteres culturales favorecen la protección del 
medioambiente. Asimismo, señalaron que, dimensión Activa, es también destacada como 
conductual, integrada por la conducta grupal (acciones de manifestación en un lugar 
abierto destinado a la protección ecológica), o como la conducta personal (practica 
individual, como el reciclar y rehusar objetos cotidianos). En otras palabras, Cerón, 
Delgado y Benavides (2015) manifestaron que, la deficiencia de conciencia ambientalista 
produce comportamientos dañinos con el medio ambiente, ante ello, se debe se deben 
crear actividades que favorezcan la optimización de la conciencia ambiental.  
Respecto a la dimensión activa, Jiménez y Lafuente (2010) explicaron que, esta 
hace referencia al aspecto individual que se evidencia en las conductas ambientalista 
individuales, así como el aspecto colectivo, el cual se evidencia mediante 
comportamientos públicos y simbólicos respecto a la expresión oportuna para la 
protección ambiental. 
Sobre la educación en ecoficiencia como parte de la conciencia ambiental, el 
Ministerio de ambiente (2016) indicó que, es aquella acción dirigida a prestar servicios 
y bienes, pensando en el resguardo del ambiente como una variable importante. Es por 
ello, que busca la satisfacción de la necesidad humana, así como fomentar la calidad de 
vida, para la reducción del impacto ambiental, como efecto del uso eficaz de la energía y 
de los recursos naturales. Logrando mejorar la calidad de servicio que se les brinda a los 
ciudadanos, el cual favorece a la reducción de los impactos dañinos para el ambiente. 
También, Lloclla & Arbulu (2014) explicaron que, las instituciones ecoeficientes son 
lugares donde la población educativa está en compromiso con el progreso del bien para 
el medio ambiente, a través del desarrollo de aptitudes para la adecuada puesta en práctica 
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ambientalista, produciendo la mejora de la calidad de vida, y un apropiado desarrollo 
sostenible. 
Referente a las prácticas para desarrollar la conciencia ambiental, El Prodern 
(2017) implementó una metodología conocida como Aprender haciendo, se utilizó 
principalmente en una idea vivencial y participativa, en la que manejaron técnicas e 
instrumentos, lo cual lo llevo a alcanzar las metas propuestas. Este proceso cuenta con un 
soporte basado en el constructivismo, donde se toma en cuenta las experiencias concretas 
aprendidas, las tareas lúdicas como medio del aprendizaje, el uso en cuanto al período de 
aprendizaje y la estimulación constante.  
A través de la mezcla de técnicas y métodos, junto con el desarrollo de 
capacidades a nivel cognitivo, afectivo y procedimental, propiciando la edificación de 
conocimientos a nivel de grupo y personal con orientación al análisis y reflexión. Además, 
busca promover el aprendizaje significativo en el alumnado como también en 
docentes. Asimismo, se buscó el planteamiento de distintas metodologías permitiendo 
la participación e interacción personas, como: 
 
Sesión de aprendizaje, cuenta con habilidades metodológicas de inicio, 
desarrollo y cierre, dichas actividades de aprendizaje poseen como objetivo el 
implementar actitudes, valores ambientales y capacidades cognitivas, así mismo, va 
orientada a la aplicación de hábitos ambientalista, tales como el estilo de vida y acciones 
de desarrollo y extensión para la comunidad educativa. 
Charlas de sensibilización, es la habilidad metodológica que se enfoca y 
desarrolla en la apertura de las acciones planeadas, los cuales tienen por objetivos acercar 
a los promotores y docente ambientalistas, quienes son representantes de la comunidad 
del centro educativo, puede darse también a través de videos pedagógicos que buscan 
concientizar ambientalmente, con el abordaje de respeto e interés por la naturaleza. 
Proyección de videos, las difusiones audiovisuales te permiten la oportuna 
reproducción de videos pedagógicos. Dicha labor se evidencia a través de 
sensibilizaciones para fortalecer sus saberes ambientalistas, además de despertar un grado 
de interés por concientizar y respetar la naturaleza. 
Participación de los docentes, a través de la metodología participativa se puede 
lograr la adecuada colaboración del profesorado en la discusión, análisis y propuestas 




Socialización de resultados de evaluación, se genera para saber el nivel de 
conocimiento con el que cuenta el docente sobre el enfoque y gestión ambiental. Donde 
se utilizan cuestionarios de sondeo rápido, lo que ayuda a comprender y tomar decisiones 
oportunas durante el tiempo del proceso. 
Trabajo grupal, es una habilidad que infunde cierta confianza agrupada, de 
modod que contribuye diversas ideas, mejorando la eficacia del interrelacionamiento 
grupal, así como la estimulación a participar al alumnado y profesorado, generando 
confianza e integración en los participantes. 
Respecto a las acciones para reducir los residuos sólidos en las instituciones 
educativas y desarrollar la conciencia ambiental, esta consiste en cambios en la conducta 
cotidiana para generar una menor cantidad de residuos. 
 Al respecto Brack & Yauri (2006) manifestaron que, la actividad de reciclar se 
da a través del aprovechamiento total del producto, o cuando se le da un uso para el que 
no fue elaborado, en este caso un uso secundario, por otro lado, también existe la opción 
ser empleado en la producción de un nuevo producto, tales como con las botellas que se 
utilizan para la producción de telas sintéticas. Asimismo, Gomera, Villamando, & 
Vaquero (2012) explicaron que, el reciclaje no solo implica la acción de recolectar o 
separar residuos sólidos, a lo cual se le considera parte de un proceso, el cual es la 
transformación del residuo en un objeto útil.   
 
En este punto se formuló a manera de interrogante el problema general del 
estudio: ¿De qué manera el Plan nacional de Educación Ambiental influye en la 
conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019? De la misma forma los problemas 
específicos: PE1 ¿De qué manera el Plan nacional de Educación Ambiental influye en la 
dimensión cognitiva en la IE 3013, Rímac, 2019? PE2 ¿De qué manera el Plan nacional 
de Educación Ambiental influye en la dimensión afectiva en la IE 3013, Rímac, 2019? 
PE3 ¿De qué manera el Plan nacional de Educación Ambiental influye en la dimensión 
conativa en la IE 3013, Rímac, 2019? PE4 ¿De qué manera el Plan nacional de Educación 
Ambiental influye en la dimensión activa en la IE 3013, Rímac, 2019? 
 
En este punto se describió la justificación del estudio, su relevancia e importancia 
en diferentes puntos como: justificación teórica: Este estudio se ejecuta con la finalidad 
de contribuir al conocimiento presente sobre la aplicación de un plan nacional de 
educación ambiental, como herramienta de implementación al sistema educativo con 
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un enfoque ambiental dirigido a la comunidad educativa, docentes, padres de familia y 
estudiantes y como esta influye en la conciencia ambiental, cuyos resultados podrán 
sistematizarse en una propuesta de mejora, para ser articulado al plan de trabajo ambiental 
de la institución. Asimismo, la justificación practica: este estudio se efectuó porque 
existe la necesidad de mejorar el nivel de la conciencia ambiental en los educandos, 
docentes y padres de familia de la institución educativa, con la implementación adecuada 
de rúbricas ambientales validadas en el sistema de evaluación de los aprendizajes, 
soportadas en el Plan nacional de educación ambiental. Y la justificación metodológica: 
La elaboración de un plan institucional articulado al PLANEA, la aplicación de 
estrategias y metodologías para cada una de las dimensiones de la conciencia ambiental 
mediante prácticas responsables, situaciones que pueden ser estudiadas por la ciencia, una 
vez que sean demostrados su validez y fiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos 
de investigación y en otras instituciones educativas. 
 
Se planteó la hipótesis general de la investigación, para su contrastación: El 
Plan nacional de educación ambiental influye en la conciencia ambiental en la IE 3013, 
Rímac, 2019. Así mismo se plantearon las hipótesis específicas para su mejor análisis: 
HE1 El Plan nacional de educación ambiental influye en la dimensión cognitiva de la 
conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. HE2 El Plan nacional de educación 
ambiental influye en la dimensión afectiva de la conciencia ambiental en la IE 3013, 
Rímac, 2019. HE3 El Plan nacional de educación ambiental influye en la dimensión 
conativa de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. HE4 El Plan nacional 
de educación ambiental influye en la dimensión activa de la conciencia ambiental en la 
IE 3013, Rímac, 2019. 
 
Se estableció el objetivo general del estudio: Determinar de qué manera el Plan 
nacional de Educación Ambiental influye en la conciencia ambiental en la IE 3013, 
Rímac, 2019. Y los objetivos Específicos: OE1 Determinar de qué manera el Plan 
nacional de Educación Ambiental influye en la dimensión cognitiva en la IE 3013, Rímac, 
2019. OE2 Determinar de qué manera el Plan nacional de Educación Ambiental influye 
en la dimensión afectiva en la IE 3013, Rímac, 2019. OE3 Determinar de qué manera el 
Plan nacional de Educación Ambiental influye en la dimensión conativa en la IE 3013, 
Rímac, 2019. OE4 Determinar de qué manera el Plan nacional de Educación Ambiental 





2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1 Enfoque 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo, para ello tómanos como referencia a 
Hernández, Fernández y Baptista (2017) expusieron que, este instituye una cadena de 
procedimientos de manera metódica y demostrativa. Cada etapa precede a la continua y 
no se puede esquivar ni eludir pasos.  En apertura en este enfoque se particulariza por 
tener una rectitud en el orden, sin embargo, se puede redelinear alguna etapa. De las 
interrogantes se fundan hipótesis para ser contrastadas, se elaboran instrumentos para su 
posterior comprobación en un explícito tiempo; se analizan e interpretan los resultados 
obtenidos y se efectúa las conclusiones oportunas en base a las hipótesis trazadas. 
 
2.1.2 Tipo 
El tipo de estudio fue básica, al respecto Hernández & Mendoza (2018) manifestaron que, 
también es denominada pura o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los 
conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 
consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al 
desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. 
 
2.1.3 Nivel 
La investigación es de tipo explicativo y para ello mencionamos a Hernández & Mendoza 
(2018) manifestaron que, este estudio se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 
y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. En el 
estudio planteamos como objetivo principal determinar de qué manera se relaciona el 




El diseño del estudio es no experimental transversal de corte transversal, en referencia, 
Hernández, et al. (2017) señalaron que, es cualquier estudio en la que resulta improbable 
maniobrar las variables o determinar de manera aleatoria a los individuos o a los 
contextos. Cabe precisar que en el presente estudio no se manipularan las variables 
estudiadas y que este está determinado en el periodo 2019. 
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2.2 Operacionalización de variables 
 
Variable independiente: Plan Nacional de Educación Ambiental 
El Plan Nacional de Educación Ambiental 2016-2021, es una herramienta de la gestión 
pública diseñado a través de un dilatado proceso de análisis, colaboración y consulta 
representativa capitaneado por el Minedu y el Minam, con una activa cooperación de los 
organismos administrativos del estado y la ciudadanía. Su ejecución se da en el sistema 
educativo a nivel nacional, para coordinar y guiar el enfoque ambiental de las 
instituciones educativas en asociación a los recursos y contenidos educativos, 
pedagógicos y en la formación de docente. Así como también la articulación y el 
desarrollo de estrategias y metódicas de la educación en materia ambiental para la 
formación integral de los estudiantes y la conservación del ambiente. 
 
Tabla 1 
Operacionalización del Plan Nacional de Educación Ambiental 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas de 
medición 
Niveles y rangos 
 
Implementación 
en el Sistema 
Educativo 
 
-Aplicación del Plan 
-Cronograma de actividades 
-Compromiso del personal 
-Presupuesto institucional 










Escala de Likert 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3)  
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
(3) Bueno 17-22 
(2) Regular 12-16 
(1) Malo 7-11 
 
 
(3)  Bueno 20-25 
(2) Regular 14-19 




(2) Regular 13-18 





-Trabajo colectivo  
-Investigación constante 
-Contenido Pedagógico 














-Participación del alumnado 
-Participación de los padres 
-Cuidado del ambiente 








Variable dependiente: Conciencia ambiental 
Gomera (2018) explicó que, este es un eje elemental en la formación de la identidad de 
los profesionales de todas las disciplinas, esta expresión es entendible como el conjunto 
de experiencias, sapiencias y prácticas que el hombre usa diariamente en su asociación, 
vivencia con la sociedad y el entorno, se trata de una noción multidimensional, cognitivo, 





Operacionalización de la conciencia ambiental 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas de 
medición 






-Nivel de información en  
  materia ambiental 
-Nivel de conocimiento de  
 los problemas ambientales 
-Nivel de conocimiento de 












Escala de Likert 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3)  

















-Grado de importancia de los 
  problemas ambientales 
-Grado de valoración de las  
  áreas verdes 
-Grado de interés por mejorar  






















-Mantenimiento de áreas verdes 
-Uso de recurso (energía, agua) 
-Tachos diferenciados 








2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población  
La población del estudio está formada por toda la plana docente y estudiantes del 6to 
grado de nivel primaria de la Institución Educativa 3013, Rímac, 2019. Al respecto, 
Hernández & Mendoza (2018) señalaron que, es el conjunto de objetos o personas a 
estudiar con ciertas particularidades. 
2.3.2 Muestra 
La muestra estuvo conformada por 23 docentes y 32 alumnos de 6to grado de nivel 
primaria de la Institución Educativa 3013, Rímac, 2019. Al respecto, Hernández, 
Fernández & Baptista (2017) señalaron que, es un subconjunto de objetos o personas de 
un total de una población. En numerosas aplicaciones es fundamental que una muestra 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica 
La técnica empleada en la investigación fue la encuesta. Al respecto, Hernández et al. 
(2017) explicaron que es el recurso, medio o técnica que se usan para obtener data valiosa 
en una investigación. Esta técnica permitió recoger información de la variable Plan 




En el presente estudio se elaboró y diseñó dos instrumentos, aplicando el cuestionario. 
Con respecto a ello, Hernández & Mendoza (2017) declararon que es una herramienta 
básica constituida por ítems que se fructifican para puntualizar en un registro diferentes 
circunstancias y comprendidos. 
 
2.4.3 Validación 
La validación de los instrumentos se dio mediante un método de validación útil para 
confirmar la suficiente y aplicabilidad de estos, este es conocido como el juicio de 
expertos, esta consiste en una opinión informada de profesionales con trayectoria en la 
temática, que son calificados como expertos, estos dieron evidencia, juicios y 
valoraciones, considerando que los instrumentos tenían claridad. 
 
Tabla 4 
Validación de instrumento por juicio de expertos 
 
2.4.4 Confiabilidad 
La confiabilidad de los instrumentos de medición (cuestionarios) fueron a través de la 
prueba estadística Alfa de Cronbach, realizado mediante el programa SPSS, esta prueba 
mide al grado fiabilidad de cada variable para determinar la precisión o exactitud de la 
medida. A continuación, se muestran los valores obtenidos en la prueba.  
Grado académico Nombre y Apellidos Dictamen 
Dr. Luis Nuñez Lira Aplicable  
Dr. Abner Chavez Leandro Aplicable 




Confiabilidad de los instrumentos 




Plan Nacional de Educación Ambiental 0.915 15 
 




2.5 Método de análisis de datos 
 
El análisis del presente estudio se dio mediante la aplicabilidad de los instrumentos 
(cuestionarios para cada variable) la data recogida a través de la técnica de la encuesta 
se trasladó a una hoja de Excel para su agrupación y seguidamente se exporto esa data 
al SPSS 24 y se procedió a realizar el análisis según herramientas estadísticas, esta data 
fue procesada y como resultado se obtuvo una información estructurada mediante tablas 
de frecuencia y figuras, donde se presentaron los niveles de cada variable y dimensión. 
Continuamente esta información fue interpretada para su mejor análisis, haciendo énfasis 
a lo más resaltante. Para la contrastación de las hipótesis planteadas se usó la prueba de 
regresión logística ordinal, de tal modo que observo el nivel de influencia entre las 
variables. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Este apartado se cimento en lo señalado en la conducta responsable del investigador según 
lo estipulado por SUNEDU, donde hace referencia a la labor de la comunidad científica 
la de instaurar nuevo juicio mediante la investigación. Con el propósito de entender y 
mejorar el entorno en el que existimos. Ya que la humanidad ansía y solicita creer en las 
derivaciones de las indagaciones. Es por ello que la presente se desarrolló en base a la 
verdad, el análisis inexorable de la información, el deber con amplia sinceridad, veracidad 
y el cumplimiento de la normativa profesional. Más allá de argumentos como la ética y 
la protección de los derechos de autoría de investigadores que participaron en la 
investigación, que ya de por sí son notables, es de trascendental categoría crear 
intelectuales con principios éticos para una conducta comprometida en la realización de 






3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1 Plan Nacional de Educación Ambiental 
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias del Plan Nacional de Educación Ambiental 





Válido Malo 23-38 23-38 14 25,5 
Regular 39-54 39-54 21 38,2 
Bueno 55-71 55-71 20 36,3 
Total  55 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles del Plan Nacional de Educación Ambiental de la IE 3013 
 
En la tabla 6 y figura 1, se muestra que los 38.16% de los encuestados presentan un nivel 
regular con respecto al Plan Nacional de Educación Ambiental, el 36.36% presenta un 
nivel bueno y por último el 25.45% presenta un nivel malo. Esto debido a la falta de 
criterio en la estructuración de herramientas de gestión institucional con visión ambiental: 
Plan anual de trabajo, PEI. Se evidencia una necesidad de mejora en la preparación de 
herramientas de gestión pedagógica con la visión en proyectos de curricula institucional, 
programación periódica, mecanismos comprensibles y juntas de aprendizaje. 
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3.1.2 Dimensiones del Plan Nacional de Educación Ambiental 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de las dimensiones del Planea  







Implementación en el sistema 
educativo 
Malo  7-11 17 30,9 
Regular  12-16 15 27,3 
Bueno  17-22 23 41,8 
Enfoque ambiental Malo  8-13 18 32,7 
Regular  14-19 19 34,5 
Bueno  20-25 18 32,7 
Estrategias y metodologías de 
educación ambiental 
Malo  7-12 12 21,8 
Regular  13-18 19 34,5 
Bueno  19-25 24 43,6 
 
 
Figura 3. Niveles de las dimensiones del Planea de la IE 3013 
 
 
La tabla 7 y figura 3, muestran un resultado similar al general, por lo que es fundamental 
resaltar que el 43.6% de encuestados presenta un nivel bueno con respecto a las estrategias 
y metodologías de educación ambiental, el 41.8% presento un nivel bueno con respecto a 
la implementación en el sistema educativo y el 34.5% presento un nivel regular con 
respecto al enfoque ambiental. 
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3.1.3 Conciencia ambiental 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de la conciencia ambiental 





Válido Inconsciente  27-46 7 12,7 
Poco consciente  47-66 29 52,7 
Consciente  67-85 19 34,6 
Total  55 55 
 
 
Figura 4. Niveles de la conciencia ambiental de la IE 3013 
 
En la tabla 8 y figura 3, se muestra que los 52.73% de los encuestados presentan un nivel 
poco consciente con respecto a la conciencia ambiental, el 34.55% presenta un nivel 
consciente y por último el 12.73% presenta un nivel inconsciente. Los resultados 
manifiestan que la conciencia ambiental hace énfasis como un compromiso que se 
adjudica para el cuidado del ambiente. De forma equivalente, una parte expresa que esta 
involucra saber sobre el escenario por la cual pasa nuestra sociedad y entorno, y 
conducirse en pro de su cuidado y protección. Por otra parte, se puede observar que una 





3.1.4 Dimensiones de conciencia ambiental 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la Conciencia Ambiental 





Cognitiva Inconsciente  4-9 5 9,1 
Poco consiente  10-15 31 56,4 
Consiente  16-20 19 34,5 
Afectiva Inconsciente  5-9 5 9,1 
Poco consciente  10-14 14 25,5 
Consciente  15-20 36 65,5 
Conativa Inconsciente  6-10 11 20,0 
Poco consciente  11-14 16 29,1 
Consciente  15-20 28 50,9 
Activa Inconsciente  6-12 8 14,5 
Poco consciente  13-19 24 43,6 
Consciente  20-25 23 41,8 
 
 
Figura 5. Distribución de frecuencias de las dimensiones de la Conciencia Ambiental 
 
La tabla 9 y figura 5, muestran un resultado similar al general, por lo que es fundamental 
resaltar que el 65.5% de encuestados presenta un nivel consciente con respecto a la 
dimensión afectiva, el 56.4% presento un nivel poco consciente con respecto a la 
dimensión cognitiva, el 50.9% presento un nivel consciente con respecto a la dimensión 
conativa y el 43.6% presento un nivel poco consciente con respecto a la dimensión activa. 
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3.2. Resultados inferenciales 
3.2.1 Prueba de bondad de ajuste  
 
Tabla 10 
Prueba de bondad de ajuste del Plan Nacional de Educación Ambiental en la conciencia 
ambiental y sus dimensiones en la IE 3013 
Bondad de ajuste Logaritmo 
verosimilitud -2 
Chi Cuadrado gl Sig. 
Conciencia ambiental 49,118 39,477 2 0.000 
Dimensión cognitiva 41,794 27,429 2 0.000 
Dimensión afectiva 37,491 22,092 2 0.000 
Dimensión Conativa 50,459 35,724 2 0.000 
Dimensión Activa 45,600 32,926 2 0.000 
 
Los resultados inferenciales reflejados en la tabla 10, cuyo análisis del Chi cuadrado, 
significación bilateral, bondad de ajuste (significatividad), presentaron un valor p: 0.000; 
0.000; 0.000; 0.000 y 0.000 ˃ 0.05, dieron como hallazgo que las variables dependientes 
han sido explicadas (influencia) por el Plan Nacional de Educación Ambiental. En otras 
palabras siendo los valores menores a la significancia, se rechaza las hipótesis nulas y 
se aceptan las hipótesis alternas 
 
Tabla 11 
Prueba de variabilidad del Plan Nacional de Educación Ambiental en la conciencia 
ambiental y sus dimensiones en la IE 3013 
Planea en Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
Conciencia ambiental ,512 ,599 ,371 
Dimensión cognitiva ,393 ,469 ,275 
Dimensión afectiva ,331 ,406 ,238 
Dimensión Conativa ,478 ,548 ,317 
Dimensión Activa ,450 ,520 ,297 
 
En la tabla 11, se muestra un resumen de los resultados de la prueba de variabilidad donde 
se determinó el coeficiente R² de modelos lineales, que sintetiza la porcentualidad de la 
variabilidad del conocimiento asociado con el Planea explicada por el modelo de 
Nagelkerke influye en solo 59.9% en la conciencia ambiental, 46.9% en la dimensión 
cognitiva, el 40.6% en la dimensión afectiva, el 54.8% en la dimensión conativa y 52.0% 
en la dimensión activa. 
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3.2.3 Planea en la conciencia ambiental 
 
Hipótesis general 
H₀: El Plan nacional de educación ambiental no influye en la conciencia ambiental en la 
IE 3013, Rímac, 2019. 
H₁: El Plan nacional de educación ambiental influye en la conciencia ambiental en la IE 
3013, Rímac, 2019. 
 
Tabla 12 
Prueba de la influencia del Planea en la conciencia ambiental 
 
En la tabla 12, se muestra un Wald 8.074 > 4 (punto de corte) Si existe influencia. Y un 
p=0.004 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
esto nos permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental influye en la 
conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
3.2.4 Planea en la dimensión cognitiva 
 
Hipótesis específica 1 
H₀: El Plan nacional de educación ambiental no influye en la dimensión cognitiva de la 
conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
H₁: El Plan nacional de educación ambiental influye en la dimensión cognitiva de la 





                 
Parámetro Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza 
al 95% 




Umbral [CEA1 = 1.00] -22,933 ,535 1840,701 1 ,000 -23,980 -21,885 
[CEA1 = 2.00] -,847 ,488 3,015 1 ,082 -1,804 ,109 
Ubicación [PLANEA1=1.00] -22,933 ,000 . 1 . -22,933 -22,933 
[PLANEA1=2.00] -2,010 ,708 8,074 1 ,004 -3,397 -,624 
[PLANEA1=3.00] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 




Prueba de la influencia del Planea en la dimensión cognitiva 
Parametros Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 






Umbral [COG1 = 1] -5,575 1,155 23,290 1 ,000 -7,839 -3,311 
[COG1 = 2] -,853 ,488 3,052 1 ,081 -1,809 ,104 
Ubicación [PLANEA1=1.00] -4,823 1,238 15,173 1 ,000 -7,250 -2,396 
[PLANEA1=2.00] -2,143 ,713 9,035 1 ,003 -3,540 -,746 
[PLANEA1=3.00] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 13, se muestra un Wald 9.035 > 4 (punto de corte) Si existe influencia. Y un 
p=0.003 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
esto nos permite concluir que, el Plan nacional de educación ambiental influye en la 
dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
3.2.5 Planea en la dimensión afectiva 
  
Hipótesis específica 2 
 
H₀: El Plan nacional de educación ambiental no influye en la dimensión afectiva de la 
conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
H₁: El Plan nacional de educación ambiental influye en la dimensión afectiva de la 
conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
Tabla 14 
Prueba de la influencia del Planea en la dimensión afectiva 
Parámetro Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [AFEC1 = 1] -5,191 1,168 19,761 1 ,000 -7,479 -2,902 
[AFEC1 = 2] -2,950 1,029 8,228 1 ,004 -4,966 -,934 
Ubicación [PLANEA1=1.00] -4,284 1,190 12,970 1 ,000 -6,616 -1,953 
[PLANEA1=2.00] -2,373 1,123 4,464 1 ,035 -4,574 -,172 
[PLANEA1=3.00] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
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a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 14, se muestra un Wald 4.464 > 4 (punto de corte) Si existe influencia. Y un 
p=0.035 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
esto nos permite concluir que, el Plan nacional de educación ambiental influye en la 
dimensión afectiva de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
3.2.6 Planea en la dimensión conativa 
 
Hipótesis específica 3 
H₀: El Plan nacional de educación ambiental no influye en la dimensión conativa de la 
conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
H₁: El Plan nacional de educación ambiental influye en la dimensión conativa de la 
conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
Tabla 15 





Error Wald gl Sig. 





Umbral [CONA1 = 1] -4,630 ,949 23,774 1 ,000 -6,491 -2,769 
[CONA1 = 2] -2,208 ,748 8,708 1 ,003 -3,675 -,741 
Ubicación [PLANEA1=1.00] -5,018 1,064 22,257 1 ,000 -7,102 -2,933 
[PLANEA1=2.00] -2,413 ,863 7,816 1 ,005 -4,105 -,721 
[PLANEA1=3.00] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 15, se muestra un Wald 7.816 > 4 (punto de corte) Si existe influencia. Y un 
p=0.005 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
esto nos permite concluir que, el Plan nacional de educación ambiental influye en la 
dimensión conativa de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
3.2.7 Planea en la dimensión activa 
 
Hipótesis específica 4 
H₀: El Plan nacional de educación ambiental no influye en la dimensión activa de la 
conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
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H₁: El Plan nacional de educación ambiental influye en la dimensión activa de la 
conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
Tabla 16 
Prueba de la influencia del Planea en la dimensión activa 
Parámetro Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 






Umbral [ACTI1 = 1] -5,100 1,134 20,227 1 ,000 -7,322 -2,877 
[ACTI1 = 2] -1,107 ,517 4,582 1 ,032 -2,120 -,093 
Ubicació
n 
[PLANEA1=1.00] -5,135 1,225 17,579 1 ,000 -7,535 -2,734 
[PLANEA1=2.00] -1,640 ,683 5,761 1 ,016 -2,979 -,301 
[PLANEA1=3.00] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 16, se muestra un Wald 5.761 > 4 (punto de corte) Si existe influencia. Y un 
p=0.016 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
esto nos permite concluir que, el Plan nacional de educación ambiental influye en la 



















En concordancia con los resultados explicados, Orellana (2018) en su estudio 
explicó en líneas generales que los resultados indicaron que la aplicación del Plan 
Nacional de Educación Ambiental influye de forma significativa en el progreso de la 
conciencia ambiental de los alumnos en las escuelas ecoeficientes del distrito, también 
recalcó que, se debe poner mayor énfasis en la didáctica de la educación ambiental, de 
forma tal que permita diseñar, aplicar y evaluar distintas necesidades de los actores 
educativos, para propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes, de 
modo que logren construir un concepto más amplio de conciencia ambiental y contribuya 
al desarrollo equilibrado de la sociedad. Asimismo en el estudio de Carlos (2018) 
concluyó que, en las IEs del nivel inicial de Reque, existe una realidad inadecuada 
respecto al enfoque ambiental institucional, ya que se muestra la escasa colaboración y 
preocupación de sus actores: padres, mandos locales y actores de las entidades de la 
localidad en los diferentes procedimientos del sistema educativo en correspondientes a 
los alcances mínimos ambientales hallados y evidenciados por las escuelas y salones de 
clases, son muy insuficientes. Además, se observó la necesidad de implementar un 
apropiado de estrategias y metodologías de gestión ambiental educacional, el cual es 




Respecto a la hipótesis general, los resultados obtenidos determinaron que, mediante la 
regresión logística ordinal presenta que la Nagelkerke presenta en la tabla 11 una 
influencia del 59.9% del Planea sobre la conciencia ambiental. Asimismo, en la tabla 12, 
se muestra un p=0.004 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, esto nos permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental 
influye en la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. En cierta manera, esto es 
explicado que la influencia significativa que tiene el Planea sobre la conciencia ambiental 
de los educandos. En un estudio de gran similitud efectuado por Maravi (2015) concluyó 
que, en una investigación de campos con sus estudiantes sobre el entorno, demostró que, 
este tiene un resultado providencial sobre la mejora de la conciencia ambiental en alumnos 
de nivel secundaria; asimismo, la influencia no sólo es a nivel integral sino en las 4 




Los resultados descriptivos sobre el Planea en la tabla 6 muestran un nivel regular 
de conocimiento en la aplicación del enfoque ecológico y marco regulado en Educación 
Ambiental y asociado a Planes Educativos Ambientales. Asimismo, falta de criterio en la 
estructuración de herramientas de gestión institucional con visión ambiental: Plan anual 
de trabajo, PEI, R. Interno. Se muestra una necesidad de mejora en la preparación de 
herramientas de gestión pedagógica con la visión en proyectos de curricula institucional, 
programación periódica, mecanismos comprensibles y juntas de aprendizaje. Falta de 
fortalecimiento de capacidades sobre conocimiento, aplicación de estrategias o 
metodologías para la implementación, control de la dirección ambiental en la EBR. 
Asimismo, se evidencia insuficientes capacidades para la preparación de proyectos, ya 
que existen irrisorios modelos de PEA generales. A ello se le suma un débil juicio del 
manejo de indicadores de resultados ambientales, falta de conocimiento sobre 
sistematización de experiencias de la aplicación y una escasez de presupuesto para la 
formación en Educación Ambiental y para la ejecución de Proyectos Educativos 
Ambientales. Asimismo en esa línea de ideas Arredondo, Saldivar & Limón (2018) 
señalaron que, las distintas tareas que impulsan la valoración, la conservación, el 
conocimiento del medio ambiente, puestas en práctica dentro y fuera de la institución 
educativa, con la supervisión del docente, ayuda a que los estudiante y participantes 
externos a la institución, aporten una metodología responsable diferente.  
 Asimismo, los resultados descriptivos de la tabla 8 en referencia a la 
conciencia ambiental muestra un porcentaje significativo de los encuestados presento un 
nivel poco conciente, no obstante otro grupo alude que la educación ecológica es la clave 
para la toma de conciencia sobre el cuidado del ambiente. En conexión con el objeto de 
la conciencia ambiental, estos consideran que es el tomar conciencia sobre la 
contaminación para la conservación y cuidado del lugar en el que existimos. También, los 
resultados concuerdan que la Conciencia ambiental en la muestra hace énfasis como un 
compromiso que se adjudica para el cuidado del ambiente. De forma equivalente, una 
parte expresa que esta involucra saber sobre el escenario por la cual pasa nuestra sociedad 
y entorno, y conducirse en pro de su cuidado y protección. Por otra parte, se puede 
observar que una minoría hace énfasis a poseer conciencia sobre sus actos y su influencia 
en el ambiente. En esa línea de ideas los aportes de Corraliza et al. (2004) resultaron 
reveladores para el campo pedagógico, en este asunto, señalaron que la conciencia 
ambiental es una demarcación que se ha utilizado para precisar el conjunto de imágenes 




Respecto a la hipótesis especifica 1, los resultados obtenidos determinaron que, 
mediante la regresión logística ordinal presenta que la Nagelkerke presenta en la tabla 11 
una influencia del 46.9% del Planea sobre la conciencia ambiental. Asimismo, en la tabla 
13, se muestra un p=0.003 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, esto nos permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental 
influye en la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
En esa línea de ideas es importante señalar lo definido porCorraliza et al. (2004) quien 
manifestó que, esta dimensión es el conjunto de emociones que evidencian creencias y 
sentimientos en la temática medioambiental. Asimismo en la realidad internacional Orgaz 
(2018) manifestó en su estudio que, las autoridades competentes deberían realizar un plan 
nacional de educación ambiental, con un enfoque turístico ambiental, que se aplique en 
todos los ámbitos. Debido a la demanda con la que cuenta el país, debe estar orientado a 
la formación e implementación de valores ambientalista protegiendo el medio ambiente. 
Lo manifestado es resaltante ya que evidencia que diferentes realidades e instituciones se 
ven afectadas ante esta problemática ambiental, sumada a que no se crean políticas, planes 
y mucho peor aún que no se implementan ni aplican las ya existentes, y esto debido a que 
no se toma conciencia de la realidad actual y de la importancia de fomentar el cuidado del 
planeta en los más pequeños. Asimismo en su estudio Laso, Ruiz & Marbán (2019) 
concluyeron en su estudio realizado en España sobre la conciencia ambiental de docentes, 
que, al verificar los resultados alcanzados, se puede apreciar en el pretest la ineficiente 
dimensión cognitiva, puesto que aun denota una marcada presencia de la metodología 
tradicional en las instituciones educativas. Lo que nos indica la deficiencia en la 
enseñanza basada únicamente en la impartición directa de conocimientos.  
 
Respecto a las hipótesis especifica 2, los resultados obtenidos determinaron que, 
mediante la regresión logística ordinal presenta que la Nagelkerke presenta en la tabla 11 
una influencia del 40.6% del Planea sobre la conciencia ambiental. Asimismo, en la tabla 
14, se muestra un p=0.035 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, esto nos permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental 
influye en la dimensión afectiva de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
En esa línea de ideas es importante señalar lo definido por Baldi & García (2010) quienes 
explicaron que, esta dimensión se compone  de las actitudes ambientales que constituyen 
los juicios, sentimientos y pautas de conductas favorables o desfavorables que un sujeto 
manifiesta hacia un hábitat o ambiente determinado y que condicionan su 
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comportamiento dirigido a la conservación o degradación del ambiente. Asimismo en el 
estudio de Quintana (2017) manifestó en su estudio realizado en Colombia que, una 
adecuada concientización educacional en estudiantes con enfoque de conservación 
ambiental nos lleva a la adquisición de la biodiversidad, generando conocimientos 
altamente significativos relacionados con el entorno, dichos conocimientos nos llevan al 
desarrollo del niño tanto en el área creativa, afectiva, como social.  En esa misma línea de 
ideas Cairo (2017) explicó que, actualmente los diversos países y autoridades del mundo, 
se encuentran preocupados por impedir la continua práctica de la contaminación 
ambiental y con ello el calentamiento global, enfocándose en proteger los recursos 
naturales y la continua existencia de los seres humanos, proponiendo planes de educación 
ambiental, medidas y políticas ambientales orientadas a frenar con esta situación.  
 
También en su estudio, Villamandos, Gomera & Antúnez (2019) explicaron que, 
los efectos que se producen de la relación del medio ambiente con el ser humano están 
evidenciando un problema sistémico sin precedentes. Dicha irregularidad global 
promueve a instruir a un nivel ambiental a la población en general. Partiendo de una 
sostenibilidad para el abordaje de nuevo retos como el de transformar la educación 
superior como medio de necesidad por la presente crisis global, puesto que las 
universidades juegan un papel fundamental para el desarrollo y cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. De igual manera en su estudio, Montalva (2018) 
explicó que, el planeta se encuentra atravesando por una crisis medioambiental, derivado 
por la falta de cultural ambiental, arrastrando consecuencias severas para el 
medioambiente, no obstante, es notorio que los esfuerzos que hace el gobierno son nulos 
al tratar de controlar, puesto que no logra establecer la base primordial en las personas, 
evidenciando el deficiente compromiso y conciencia ambiental. Este análisis de ambos 
autores es esencial para comprender la problemática ambiental, y como su conocimiento 
permitirá poder tomar nota a las posibles soluciones encaminadas por las autoridades 
correspondientes, donde se tiene que hacer énfasis a los estudiantes quienes no son el 
futuro si no nuestro presente porque ellos encontraremos ciudadanos de bien con prácticas 
eco responsables apoyadas por las escuelas en donde encontraremos actores elementales 
como los docentes, quienes haciendo análisis del estudio podrán impartir su conocimiento 




Respecto a la hipótesis especifica 3, los resultados obtenidos determinaron que, 
mediante la regresión logística ordinal presenta que la Nagelkerke presenta en la tabla 11 
una influencia del 54.8% del Planea sobre la conciencia ambiental. Asimismo, en la tabla 
15, se muestra un p=0.005 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, esto nos permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental 
influye en la dimensión conativa de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
En ese contexto es imprescindible mencionar a Rojas & Napaico (2018) quienes 
explicaron que, dicha dimensión es destacada también como actitudinal, es aquella 
responsable de englobar las diversas preocupaciones del alumnado referente al nivel de 
aceptación y la condición del ecosistema, puesto que los caracteres culturales favorecen 
la protección del medioambiente.  En esa misma concordancia de ideas el estudio de Polo 
(2013) quien concluyó que, se debe entender a la educación ambiental, como un 
aprendizaje orientado a proveer la comprensión del medio ambiente, así como también 
los causales que conduce a su pronto deterioro; su propósito es la implementación de una 
conciencia oportuna por parte de las personas y su entorno, donde sea responsable del 
adecuado mantenimiento y uso para la buena toma de decisiones en el ámbito ambiental. 
 
En esa misma línea de ideas se tiene que hacer referencia a las prácticas para 
desarrollar la dimension conativa de la conciencia ambiental, El Prodern (2017) explicó 
que la implementación de una metodología conocida como Aprender haciendo, se utilizó 
principalmente en una idea vivencial y participativa, en la que manejaron técnicas e 
instrumentos, lo cual lo llevo a alcanzar las metas propuestas. Este proceso cuenta con un 
soporte basado en el constructivismo, donde se toma en cuenta las experiencias concretas 
aprendidas, las tareas lúdicas como medio del aprendizaje, el uso en cuanto al período de 
aprendizaje y la estimulación constante. En ese contexto especialistas educativos 
recomiendan que los padres de familia sean partícipes, y una manera de ello es dando el 
el ejemplo con buenas prácticas, como reciclar en los hogares, separando los residuos 
sólidos generados, ya que el comportamiento y acciones de los jefes de hogar es esencial 
para lograr una buena predisposición que favorezca en poner en práctica acciones eco 
amigables de manera habitual, alcanzando ciudadanos conscientemente responsables. 
 
Respecto a la hipótesis especifica 4, los resultados obtenidos determinaron que, 
mediante la regresión logística ordinal presenta que la Nagelkerke presenta en la tabla 11 
una influencia del 52.0% del Planea sobre la conciencia ambiental. Asimismo, en la tabla 
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16, se muestra un p=0.016 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, esto nos permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental 
influye en la dimensión activa de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. En 
ese contexto se toma respaldo en Jiménez & Lafuente (2010) quienes explicaron que, esta 
dimensión hace referencia al aspecto individual que se evidencia en las conductas 
ambientalista individuales, así como el aspecto colectivo, el cual se evidencia mediante 
comportamientos públicos y simbólicos respecto a la expresión oportuna para la 
protección ambiental. Asimismo, en esa línea de ideas Díaz & Fuentes (2018) 
concluyeron que, para logar una cocientizacion eficaz, del mismo modo el desarrollo de 
la práctica e interés en relación a la protección del ambiente, se debe fomentar la 
responsabilidad, el valor y la sensibilización por el ambiente. Con el obejto de 
implementar una cultura propositiva, critica, reflexiva y analítica en relación al medio 
ambiente, evidenciando aspectos que contribuyen a su deterioro, asimismo dar promoción 
al compromiso ambiental, ya sea de manera individual o colectiva. 
 
Desde otra óptica, Pulido & Olivera (2018) manifestaron que, la preeminencia de 
la educación ambiental ha impartido significativamente a nivel internacional, ejerciendo 
un impacto en el desarrollo sostenible, provocando un enfoque ascendente ambientalista; 
no obstante, para el desarrollo e impulso se necesita de una planificación oportuna, tanto 
en el diseño como en la estructura, que aborde desde la educación básica hasta la 
educación superior. En esa misma línea de ideas, El Minedu (2019) señaló que, el enfoque 
ambiental es una táctica facilitadora en cuanto a la integración del aprendizaje, afrontando 
dificultades a nivel global y local. Busca conceptualizar la relación de la cultura, sociedad 
y el entorno, a modo que logre instaurar conciencia crítica en los alumnos. Esta se 
evidencia colateralmente en la gestión educativa, ya sea en el nivel pedagógico como 
institucional, enfocado en el desarrollo sostenible. La gestión pedagógica-ambiental 
promueve una cultura y educación ambiental, con predisposición para la formación de 
personas responsables con el medio ambiente de manera que contribuyan 










Primera. Según los resultados obtenidos se concluyó que, mediante la regresión logística 
ordinal presenta que la Nagelkerke presenta en la tabla 11 una influencia del 59.9% del 
Planea sobre la conciencia ambiental. Asimismo, en la tabla 12, se muestra un p=0.004 < 
α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto nos 
permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental influye en la conciencia 
ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
Segunda. Según los resultados obtenidos se concluyó que, mediante la regresión 
logística ordinal presenta que la Nagelkerke presenta en la tabla 11 una influencia del 
46.9% del Planea sobre la conciencia ambiental. Asimismo, en la tabla 13, se muestra un 
p=0.003 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
esto nos permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental influye en la 
dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
Tercera. Según los resultados obtenidos se concluyó que, mediante la regresión 
logística ordinal presenta que la Nagelkerke presenta en la tabla 11 una influencia del 
40.6% del Planea sobre la conciencia ambiental. Asimismo, en la tabla 14, se muestra un 
p=0.035 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
esto nos permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental influye en la 
dimensión afectiva de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
Cuarta. Según los resultados obtenidos se concluyó que, mediante la regresión 
logística ordinal presenta que la Nagelkerke presenta en la tabla 11 una influencia del 
54.8% del Planea sobre la conciencia ambiental. Asimismo, en la tabla 15, se muestra un 
p=0.005 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
esto nos permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental influye en la 
dimensión conativa de la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
Quinta. Según los resultados obtenidos se concluyó que, mediante la regresión 
logística ordinal presenta que la Nagelkerke presenta en la tabla 11 una influencia del 
52.0% del Planea sobre la conciencia ambiental. Asimismo, en la tabla 16, se muestra un 
p=0.016 < α 0.05 Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
esto nos permite concluir que, el Plan Nacional de Educación Ambiental influye en la 





      Segunda. Se recomienda a los docentes brindar información sobre la importancia 
del cuidado del medio ambiente y del uso del huerto escolar ya que este ayudará a 
concientizar a los estudiantes en el aprovechamiento y uso del suelo, pero antes se les 
debe explicar sobre los cultivos orgánicos y sus bondades que poseen en balance con otros 
ejemplos de huertos que hacen uso de químicos. 
Tercera. Se recomienda a la plana docente fortificar el enfoque ambiental, el 
grado de importancia de los   problemas ambientales, la valoración de las áreas verdes, 
despertar el interés por mejorar la institución en todas las aulas de la escuela, ya que con 
ello se alcanzara la afectividad de la conciencia ambiental de los educandos que son el 
presente digno, que contribuirá con el logro de la prosperidad de todos los seres vivos y 
el desarrollo sustentable del planeta. 
Cuarta. Se recomienda a los padres de familia, dar el ejemplo con buenas 
prácticas, como reciclaje en los hogares, ya que el comportamiento y acciones de los jefes 
de hogar es esencial para lograr una buena predisposición que favorezca en poner en 
práctica acciones eco amigables de manera habitual, alcanzando ciudadanos 
conscientemente responsables. 
Quinta. Se recomienda a los docentes fomentar e incentivar en los educandos de 
la institución educativa estudiada la colaboración grupal y la puesta en práctica de 
estrategias, acciones sobre el cuidado del medio ambiente, esta consistirá en desarrollar 
una sana convivencia ambiental, esencial para coexistir en concordia y compañerismo, 
entre el ambiente y el hombre, donde se evidencie el respeto del estudiante hacia el 






Primera. Se recomienda a las autoridades correspondientes poner mayor énfasis en la 
implementación del Planea en el sistema educativo, de manera tal que se alcance delinear, 
aplicar y valuar diversas prioridades de los representantes pedagógicos, para favorecer el 
impulso de un pensamiento ecoficiente en los educandos, de manera que consigan edificar 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
ANEXOS
 
Título: Plan nacional de educación ambiental y su influencia en la conciencia ambiental en la IE 3013, Rímac, 2019. 
Autora: Liz Charlotte Dolores Saldaña 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
¿De qué manera el Plan nacional 
de Educación Ambiental influye en 
la  conciencia  ambiental  en  la  IE 




Problema Específico 1 
¿De qué manera el Plan nacional 
de Educación Ambiental influye en 
la  dimensión  cognitiva  en  la  IE 
3013, Rímac, 2019? 
 
 
Problema Específico 2 
¿De qué manera el Plan nacional 
de Educación Ambiental influye en 
la  dimensión  afectiva  en  la  IE 
3013, Rímac, 2019? 
 
 
Problema Específico 3 
¿De qué manera el Plan nacional 
de Educación Ambiental influye en 
la  dimensión  conativa  en  la  IE 
3013, Rímac, 2019? 
 
 
Problema Específico 4 
¿De qué manera el Plan nacional 
de Educación Ambiental influye en 




Determinar de qué manera el Plan 
nacional de Educación Ambiental 
influye en la conciencia ambiental 




Objetivo Específico 1 
Determinar de qué manera el Plan 
nacional de Educación Ambiental 
influye en la dimensión cognitiva 
en la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar de qué manera el Plan 
nacional de Educación Ambiental 
influye en la dimensión afectiva 
en la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
 
Objetivo Específico 3 
Determinar de qué manera el Plan 
nacional de Educación Ambiental 
influye en la dimensión conativa 
en la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
 
Objetivo Específico 4 
Determinar de qué manera el Plan 
nacional de Educación Ambiental 
influye en la dimensión activa en 
la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
Hipótesis general: 
El Plan nacional de educación 
ambiental influye en la conciencia 





Hipótesis Específica 1 
El Plan nacional de educación 
ambiental influye en la dimensión 
cognitiva     de     la     conciencia 
ambiental en la IE 3013, Rímac, 
2019. 
 
Hipótesis Específica 2 
El Plan nacional de educación 
ambiental influye en la dimensión 
afectiva  de  la  conciencia 
ambiental en la IE 3013, Rímac, 
2019. 
 
Hipótesis Específica 3 
El Plan nacional de educación 
ambiental influye en la dimensión 
conativa     de     la      conciencia 
ambiental en la IE 3013, Rímac, 
2019. 
 
Hipótesis Específica 4 
El Plan nacional de educación 
ambiental influye en la dimensión 
activa de la conciencia ambiental 
en la IE 3013, Rímac, 2019 













en el Sistema 
Educativo 
-Aplicación del Plan 
-Cronograma de actividades 
-Compromiso del personal 
-Presupuesto institucional 










Casi nunca (2) 
A veces (3) 


























-Participación del alumnado 
-Participación de los padres 
-Cuidado del ambiente 

















-Nivel de información en materia ambient. 
-Nivel de conocimiento de los problemas 
ambientales 










Casi nunca (2) 
A veces (3) 
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Afectiva 
-Grado de importancia de los 
problemas ambientales 
-Grado de valoración de las áreas verdes 













-Mantenimiento de áreas verdes 
-Uso de recurso (energía, agua) 
-Tachos diferenciados 







Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario del PLANEA de la IE 3013, Rímac, 2019. 
 
Estimado colaborador, la presente servirá para medir el nivel del PLANEA de la IE 
3013, Rímac, 2019. Sus respuestas serán tratadas de forma anónima y confidencial, 
usada exclusivamente para fines de investigación y no serán orientadas para ningún otro 
propósito, por lo que solicitamos responder con sinceridad, veracidad y total libertad, y 
no dejar ninguna pregunta sin responder. 
Marque con una X la alternativa que usted considere conveniente, de acuerdo al 
ítem en los casilleros señalados, de antemano se le agradece por su cooperación. Responda 
















1 La actual dirección de la institución realiza la aplicación del PLANEA.      
2 Se realiza un cronograma de actividades para la implementación del plan.      
3 Considera  que  el  personal  está  comprometido  con  el  nuevo  enfoque  de 
educación ambiental. 
     
4 El presupuesto institucional asignado les permite realizar la implementación.      
5 Efectúa  un  análisis  mensual  de  los  avances  de  la  implementación del  plan 
ambiental. 
     
 











6 La institución recibe capacitaciones sobre programas ambientales      
7 La  labor  desempañada  por  el  docente  en  materia  ambiental  es  organizada, 
articulada, se evidencia un trabajo en equipo. 
     
8 Realiza  investigación  constante  con  respecto  al  nuevo  enfoque  ambiental 
señalado por el Ministerio de educación 
     
9 Considera  que  el  contenido  pedagógico  (currículo)  busca  involucrar  a  los 
estudiantes para que a través de conocimiento busquen soluciones ecoficientes. 
     
10 Cree que la formación de docentes en temas ambientales es fundamental para el 
desarrollo del plan. 
     
 











11 Las  estrategias  aplicadas  en  la  IE  en  educación  ambiental  involucran  la 
participación activa del alumnado 
     
12 Las  metodologías aplicadas en la IE en  educación  ambiental  promueven  la 
participación de los padres de familia. 
     
13 Las acciones realizadas tienen como objeto el cuidado del medio ambiente.      
14 Los docentes, personal administrativo de la institución reciben capacitaciones 
sobre el manejo de residuos sólidos. 
     
15 Se promueven las prácticas responsables dentro y fuera de la institución.      
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Cuestionario de la conciencia ambiental de la IE 3013, Rímac, 2019. 
Estimado colaborador, la presente servirá para medir el nivel de la conciencia ambiental 
de la IE 3013, Rímac, 2019. Sus respuestas serán tratadas de forma anónima y 
confidencial, usada exclusivamente para fines de investigación y no serán orientadas 
para ningún otro propósito, por lo que solicitamos responder con sinceridad, veracidad y 
total libertad, y no dejar ninguna pregunta sin responder. 
Marque con una X la alternativa que usted considere conveniente, de acuerdo al 
ítem en los casilleros señalados, de antemano se le agradece por su cooperación. Responda 




N° Dimensión: Cognitiva 1 2 3 4 5 
1 Considera que el nivel de información en temas ambientales es suficiente para actuar 
de manera responsable. 
     
2 Tiene conocimientos sobre los problemas ambientales que presentan la institución.      
3 Considera que las autoridades responsables deberían tener conocimiento pleno en 
materia ambiental para una mejor gestión. 
     
4 Conoce el plan institucional ambiental de la institución.      
Dimensión: Afectiva 1 2 3 4 5 
5 Considera  que  el  grado  de  importancia  que  muestran  los  estudiantes  en  temas 
ambientales es fundamental para desarrollar conciencia ambiental en ellos. 
     
6 Considera que el grado de valoración de las áreas verdes y jardines que manifiestan 
los docentes, estudiantes es esencial para vivir en un mundo mejor. 
     
7 Considera que la institución tiene interés por mejorar la conciencia ambiental de 
todos los participantes. 
     
8 Siente preocupación por el estado ambiental de la institución educativa.      
 Dimensión: Conativa 1 2 3 4 5 
9 Los docentes dan el ejemplo  a través de prácticas ecoficientes, ya que la  mejor 
manera de enseñar al alumnado es con el ejemplo. 
     
10 Encuentra disponibilidad en los estudiantes para aprender a reciclar      
11 Encuentra disponibilidad en los padres para aprender sobre el huerto escolar      
12 Considera que la sustentabilidad  ambiental de la institución  es fundamental para 
cumplir los objetivos del plan ambiental de la institución. 
     
Dimensión: Activa 1 2 3 4 5 
13 El personal encargado realiza el mantenimiento de las áreas verdes y jardines.      
14 El estudiante hace un uso adecuado del agua en los lavaderos y servicios higiénicos.      
15 La institución promueve el uso de tachos diferenciados para un mejor manejo de 
residuos sólidos. 
     
16 Se realizan ponencias sobre los hábitos de higiene personal para el estudiante.      
17 Todo el personal que labora y estudia en la institución participa en los simulacros de 
sismo. 
     
Fuente: La presente ha sido estructurada por el propio investigador y validado por juicio de expertos. 
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Anexo 4: Solicitud de nro. de la población de estudio





        Respuesta de la solicitud emitida




         Constancia de cumplimiento

















































Escala de valor de Likert 
 
Nunca            (1) 
Casi Nunca     (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
Anexo 5: Base de datos
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